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要旨 
 
セチアワン，ワヒュアジ.２０１５．告白映画監督哲也中島作業でフォー 
      ム甘え失敗の絵。ブラウイジャヤ大学、日本文学科。  
指導教官：(I) Eka Marthanty Indah Lestari,M.Si (II) 
Agus Budi Cahyono,MLt  
 
キーワード：映画、心理学、甘え、行動 
 
   相互依存として甘え。母と子の間の密接な関係を透視することにより。
関係が破壊し、他の関係を例になることができない関係の基礎として見ら
れている。しかし、関係が作成されていない場合甘えは動作しない。 
   失敗の結果として甘えが感情的な態度、恨みと怒りだ。だから甘えに
失敗した人の異常な行動の原因となる。そこで本研究で筆者は,  
告白映画監督哲也中島作業でフォーム甘え失敗の絵するのかを明らかにし
ようと考えた。 
   本研究で著者は、著者らは、母と子の関係の分析をサポートする甘え
の概念を使用している。この研究は、甘えを発生し、障害の形式に焦点を
当てている。そして、もう一つの甘えで発生する障害の結果として、概要
を説明する。 
   映画の研究では、データをサポートするものとして、日本人の生活の
中で甘えの例を使用する。本研究の結果は、甘えような失敗の写真を示す
フィルムに一部抜粋があると告白ダイアログが母と子の関係は作成されて
いないことを示している, 愛する人からのコミュニケーションの欠如, 子
供の異常な行動は、彼の両親の注目を検索する。 
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ABSTRAK 
 
Setiawan, Wahyu Aji. 2015. Gambaran bentuk kegagalan amae dalam film  
                  kokuhaku karya Sutradara Tetsuya Nakashima. Skripsi, Jurusan  
                  Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. | 
                  Pembimbing: (I) Eka Marthanty Indah Lestari, M.Si. (II) Agus Budi  
                  Cahyono, MLt.  
 
Kata kunci : Amae, Film, Perilaku, Psikologi.  
 
 Amae mempunyai makna sikap saling ketergantungan dengan seseorang. 
Dengan melihatnya melalui hubungan erat antara ibu dan anak. Hubungan yang 
dilihat sebagai dasar sebuah hubungan yang tidak bisa putus dan menjadi contoh 
bagi  hubungan yang lainnya. Akan tetapi, amae tidak akan berhasil jika suatu 
hubungan tidak tercipta.  
 
Sikap amae dikatakan berhasil jika seseorang mendapatkan sikap yang 
puas. Akan tetapi, akibat dari sebuah kegagalan amae adalah sebuah sikap emosi, 
dendam dan marah. Sehingga akan menyebabkan sikap yang menyimpang dari 
seseorang yang mengalami kegagalan amae. Oleh karena itu, dalam penelitian kali 
ini penulis meneliti gambaran bentuk kegagalan amae dalam film kokuhaku karya 
Sutradara Tetsuya Nakashima. 
 
  Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan konsep amae yang 
mendukung analisis terhadap sebuah hubungan ibu dan anak. Penelitian ini 
berfokus pada bentuk kegagalan amae yang terjadi. Dan memberikan gambaran 
akibat dari kegagalan amae yang terjadi pada seseorang. Dalam menganalisis film 
ini, penulis juga menggunakan contoh amae dalam kehidupan masyarakat Jepang 
sebagai data pendukung.  
 
 Hasil penelitian kali ini menunjukkan bahwa dalam film Kokuhaku terdapat 
beberapa kutipan dialog yang menunjukkan gambaran bentuk kegagalan amae 
diantaranya adalah hubungan ibu dan anak yang tidak tercipta, kurangnya suatu 
komunikasi dari orang yang dicintai, juga sikap yang menyimpang seorang anak 
hanya untuk mencari perhatian orang tuanya. 
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